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L'Arxiu-Biblioteca del Palau de Perelada és un lloc de consulta 
gairebé obligada a l'hora de realitzar qualsevol treball d'investigació 
històrica relacionat amb les nostres comarques. En el ric fons docu-
mental d'aquest Arxiu hom pot trobar informació referent a qualsevol 
poblet de les nostres contrades. El caràcter singular d'aquest Arxiu , 
com manifesta el seu arxiver, ve donat per la diversitat del fons i la seva 
procedència. 
L'any 1923, quan el financer barceloní Miquel Mateu adquirí el 
castell , començaren les operacions de compra de milers de llibres i do-
cuments de tota mena, creant-se així un gran Arxiu i la biblioteca 
privada més important del país. Es feren càrrec de l'ordenació i cata-
logació de l'Arxiu-Biblioteca, l'escriptor i historiador Miquel Golobardes 
i el bibliotecari Martí Costa. 
La nostra voluntat és la de donar a conèixer als investigadors 
de la Garrotxa el patrimoni documental de la nostra comarca que 
podem trobar en aquest Arxiu . L'extens volum de documents ens 
obliga, per qüestions d'espai , a limitar-nos únicament a la vila d'Olot, 
deixant de banda per a una altra ocasió la resta de documents. Hom 
podrà veure que la major part de la documentació és de caire judicial , 
com si procedís de la Cúria olotina,altra part és de caire municipal , 
mentre que la resta sembla procedir de diferents arxius patrimonials 
garrotxins. Val a dir que del regest de cada document que apareix en 
les fitxes l'únic retoc que hi hem fet ha estat la traducció al català quan 
ha estat necessària. Som conscients que a voltes aquestes regestes 
són poc expl ícites. Malgrat tot, esperem que puguin tenir utilitat per a 
algú. 
No voldríem acabar aquestes paraules introductòries sense 
agrair la col.laboració i les facilitats que ens han donat en tot moment 
Agnés Padrosa i Gargot, bibliotecària, mossèn Josep Clavaguera i 
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Canet, arxiver, i el conservador del Museu, Sr. Jordi Barrachina. 
Heus aquí la relació de documents : 
MANUSCRITS 
-Causa de Francesc i Joan Parés, paraire, contra el fisc d'aquesta Reial 
Cúria de la vila d'Olot. M.S 1f. 20 de juny de 1747. Reg. 1486. 
-Pagament d'un deute de part de Manel Marató al seu germà Antoni 
Marató, amb els diners deixats pel pagès, Isidre Puigcorb. M.S. 1 f. 13 
de maig de 1718. Reg. 1487. 
-Nomenament de part de l'abat de Ripoll, Josep Oriol Tort, en favor de 
Francesc Bassols i Orri, per representar i signar en favor de l'Abat, en 
tots els drets i deures de la vila d'Olot. M.S. 2f. 3 de juliol de 1762. Reg. 
1488. 
- Document que fa referència a la família Masbernat sobre herències i 
altres drets provinents de plets. S'esmenta el matrimoni Miquel i M9 . 
Magdalena Ol iveras. 13 de març de 1723. M.S. 6f. Reg. 1489. 
-Document referent al mas Gou, propietat de Pere i Anna Gou . S'es-
menta un tal Pere Costa com a comprador; també Dalmau Gou, religiós, 
i Pere Camps, canonge de Besalú. 26 de juny de 1591. M.S. 4f. Reg. 
1490. 
-Causa de Joan Llave ra, Prevere beneficiat de la Seu de Girona, contra 
Joan Marató, teixidor, per qüestió d'una casa bastida del primer sense 
tenir cura dels drets de l'altre. 23 de juny de 1614. S.M. 8f. Reg. 1491 . 
-Causa en què s'esmenta Antoni Marunys, clergue, fill de Pere Joan 
Marunys. També hi són : Jeronim Casals , Rafel Pasqual, Onofre Alen-
torn , i altres, per raó d'un hort situat als Valls Nous,. 23 de febrer de 
1651. S.M. 2f. Reg. 1492. 
-Document que fa referència a Pere Santaló, domiciliat a Olot. 17 41. 
M.S. 1f. Reg. 1493. 
-Document que fa referència al matrimoni Pere Bach i Maria Soler 
Bertran, sobre censals i drets que té el seu fill Francesc Bach i Soler. 14 
de març de 1695. M.S. 2f. Reg. 1494. 
-Document que parla de Tomàs Cols, propietari d'una casa situada a la 
placeta de la font del Conill , sobre unes taxes. 29 d'abril de 1794. M.S. 
2f. Reg. 1495. 
-Document referent a la famíl ia Masdexexars i a Esteve Alsina "aroma-
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tarius" per unes peces de terra. 27 de febrer de 1747. M.S. 2f. Reg. 
1496. 
-Procura feta i renovada per Maria Anna Vila i Hostench, vídua de 
Sebastià Vila, en favor d'Anna Moliner i Ratel Moliner, mare i fill. 1 
d'octubre de 1743. M.S. 2f. Reg. 1497. 
-Arrendament que ta l'Esteve Bassols, tintorer, familiar del Sant Ofici de 
la Inquisició, en favor de Josep i Pau Bassols, d'un molí situat a la Riera 
d'Avall. 25 de desembre de 1803. M.S. 2f. Reg. 1498. 
-Defensa dels esP._,osos Llorenç i Teresa Giralt, fabricants de mitges, per 
haver trobat contraban amagat en el seu domicili. (s.d.) M.S. 14t. Reg. 
1499. 
-AI ·Iegació jurídica de Josep Siqués i Pastells, botiguer, contra Gabriel 
Jutglar, moliner de Sant Joan de les Abadesses. 12 de novembre de 
1799. M.S. 6f. Reg. 1500. 
-Censal creat per Josep Siqués, botiguer, en favor de Jaume Comellas, 
en el veïnat de la Cellera de Montagut. 13 d'abril de 1772. M.S. 4f. Reg. 
1501-1502. 
-Causa entre Rafel Truy "ollerius" de la vila d'Olot, i Ratel Porxas 
"assahonatorem" de la mateixa vila. 2 de setembre de 1700. M.S. 6f. 
Reg. 1503. 
-Causa entre Manel Marató d'Olot i la Universitat, cònsols i altres de la 
parròquia de Sant Esteve de Llanars. 14 de maig de 171 O. M.S. 9f. Reg. 
1504. 
-Rebut satisfet per Esteve Bassols , adroguer, a Josep Rovira i Joan 
Casellas, pagès de La Cot. 23 de juny de 1719. M.S. 2f. Reg. 1505. 
-Causa entre Pere Rovira, prevere, beneficiat de Sant Esteve d'Olot i 
Josep Nogués, pagès de Batet. 7 de febrer de 1721 . M.S. 20f. (dos 
documents) . Reg. 1506-1507. 
-Document fet pel procurador de la Comunitat de Preveres de Sant 
Esteve d'Olot. Any 1643. M.S. 1t. Reg. 1508. 
-Document referent a impostos als pagesos i forans de la vila (s.d.) M.S. 
3t. Reg. 1509. 
-Compte satisfet per Benet Compte pels treballs en la causa del mas 
Xitagó. M.S. 2f. Reg . 151 O. 
-Documents referents a la Sra. Maria Anna Giralt i Vilar, vídua, sobre 
comptes , pagaments i plets. (s.d .) M.S. 14t. Reg. 1511 . 
-Documentació referent a tractes i vendes fets per Pere de Montagut i 
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de Vallgornera, fadrí, amb la Comunitat de Preveres de Sant Esteve 
d'Olot. M.S. Sf. (s.d.) Reg. 1512. 
-Causa entre Antoni Orriols, procurador de Magdalena Ferrer i Orriols 
i Isidre Verntallat, pagès de Sant Privat, i Jeroni Ferrer, teixidor de lli de 
la vila. 23 de febrer de 1623. M.S. 4f. Reg. 1513. 
-AI·Iegació jurídica entre Joan Baptista Solà, pagès, i Joan Baptista 
Quintana, pagès d'Olot. 27 de novembre de 1694. M.S. 13f. Reg. 1514. 
-Causa entre Miquel Gou, blanquer, a propòsit de la Confraria de Sant 
Marc, i Esteve Vilanova, negociant de la vila. S de març de 1699 M.S. 
9f. Reg. 1515. 
-AI·Iegació jurídica de Miquel Bolós, farmacèutic, cònsol de la vila, i 
Miquel Puig, pagès de Sant Cristòfol les Fonts, contra Jaume Camps, 
botiguer i arrendatari del dret de vi de la vila. 15 de desembre de 1679. 
M.S. 5f. Reg. 1516. 
-Clàusula testamentària de les famílies Quintana i Pagès de la vila. Any 
16S1. M.S. 6f. Reg. 1517. 
-Benefici creat o concedit en favor de la família Mallola de la vila d'Olot. 
M.S. 2f. Reg. 151S. 
-Debitori que consta en els capítols matrimonials de Vicenç Cantaloze-
lla i Francesca Dorca en favor de Fèlix Benages, de Sant Feliu de 
Pallerols. M.S. 2f. Reg. 1519 (s.d.). 
-Judici de concil·liació entre Antoni Blanch i Esteve Ros , veïns de la vila 
d'Olot, pels pagaments dels treballs de terrisser. Any 1703. M.S. 1 Ot. 
Reg. 1520. 
-AI·Iegació jurídica en el plet entre Domènec Vila, d'Olot i Felip Molas, 
farmacèutic de Camprodon. M.S. 9f. Reg. 1521 (Segle XVIII). 
-AI ·Iegació jurídica en el plet entre Isidre Ventós i Francesc Ventós, 
ambdós d'Olot. Segle XVII. M.S. St. Reg. 1522. 
-AI ·Iegació jurídica en plet entre llorenç Soler, treballador d'Olot, i 
Esteve Bartrina, treballador de la mateixa vila. Segle XVIII. M.S. 13f. 
Reg. 1523. 
-AI·Iegació jurídica en el plet entre Madrona Llianipós i Salvador 
Llianipós, tots dos d'Olot. M.S. St. Segle XVII. Reg. 1524. 
-Capítols matrimonials fets i firmats per Joan Compte d'Olot i Lucrècia 
Pla Compte i Jonquer. Segle XVIII. M.S. ?f. Reg. 1525. 
-Llibreta de cadastre d'Olot signada per Francesc Bassols, amb les 
partides cobrades els anys 1749-50. Segle XVIII. M.S. 47f. Reg. 1526. 
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-AI·Iegació jurídica en el plet entre Francesc Marcó, flequer d'Olot i 
Josep Noguer Comaplà, treballador de Batet. Segle XVIII. M.S. 6f. 
Reg. 1527. 
-AI·Iegació jurídica en el plet entre Josep Campa d'Olot i Joan Bracons 
de Santa Pau. Segle XVIII. M.S. 16f. Reg. 1528. 
-AI·Iegació jurídica en el plet entre Salvador Espasa d'Olot i Maria 
Barber de Sant Feliu de Guíxols. Segle XVII. M.S. 11 f. Reg. 1529. 
-Debitori de 1 O lliures de moneda forta, fet i signat per Liberat Blanch, 
mestre de cases de la vila d'Olot. 7 de febrer de 1666. M.S. 4f. Reg. 
1530. 
-AI·Iegació jurídica en el plet entre Antoni Cusera i Mateu Cusera, 
ambdós d'Olot. M.S. 6f. Segle XVII. Reg. 1531 . 
-AI·Iegació jurídica en el plet ente Magí Soler, notari d'Olot, i Jeroni 
Clota, treballador de la mateixa vila. Segle XVII . M.S. ?f. Reg. 1532. 
-AI ·Iegació jurídica en el plet entre Josep Marató i Ramon Massagué 
i Marató, tots dos d'Olot. Segle XVII. M.S. 6f. Reg. 1533. 
-AI-Iegció jurídica en el plet entre Joan Estorch d'Olot i Baldiri Riera, 
treballador de Sant Pere de Mieres- Segle XVII . M.S.13f. Reg. 1534. 
-AI·Iegació jurídica en el plet entre Rafel Salguer i Jacint Collell d'Olot. 
Segle XVII . M.S. 9f. Reg. 1535. 
-AI·Iegació jurídica de Segimon i Jeroni Cartell as contra Salvador Gou, 
tots d'Olot. Segle XVIII. M.S. 1 Of. Reg. 1536. 
-AI·Iegació jurídica en el plet entre Gabriel Serra, oller d'Olot, i Miquel 
Carrer de la mateixa vila. Segle XVIII. M.S. ?f. Ref. 1537. 
-AI·Iegació jurídica en el plet entre Domènec Moliner, jove argenter, i 
Esteve Orri, corder de la mateixa vila. Segle XVIII. M.S. 6f. Reg. 1538. 
-AI ·Iegació jurídica en el plet entre Esteve Bassols, procurador d'Olot, 
i Miquel Canadell de Sant Joan les Fonts. Segle XVIII. M.S. 19f. Reg. 
1539. 
-AI·Iegació jurídica en el plet entre Manel de Marató i Manel Gimbernat, 
tots dos d'Olot. Segle XVIII. M.S. 47f. Reg. 1540. 
-Resum de l'original procés entre Francesca Duran i Santaló i Andreu 
Sanchez, veïns d'Olot. 1811-1812. M.S. 6f. Reg. 1541. 
-Causa de Pau i Josep Bassols contra Gabriel Jutglar. 20 de juny de 
1804. M.S. 12f. (6 documents). Reg. 1542. 
-Causa entre Jaume !gosa i Pau Bassols. 28 de maig de 1800. M.S. 2f. 
Reg. 1543. 
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-Causa entre Francesc Santaló, botiguer, i Josep Sala i Sargatal, adro-
guer, per qüestió de la compra d'una casa. 1 O d'abril de 1738. M.S. 13f. 
· (3 documents). Reg. 1544-45-46. 
-Causa entre Mossèn Josep Brangarí, beneficiat de Sant Esteve, i 
Jaume Toronell, paleta. 20 de setembre de 1804. M.S. 2f. Reg. 1547. 
-Document que fa referència a la família Cartada. S'esmenten Jacinta 
Cartada de Manlleu i Teresa Cartada de Pastors. 13 de març de 1717. 
M.S. 1 f. Reg. 1548. 
-Carta de Miquel Orri , poc abans d'entrar a la cartoixa de Montalegre, 
dirigida a la seva germana Maria, esposa d'Esteve Bassols. 26 d'agost 
de 1715. M.S. 1 f. Reg. 1549. 
-Rebut signat per Josep Morató en concepte dels rèdits dels censos fets 
pel Reverend Sebastià Ferrussola de part de Francesc Morató. 30 de 
desembre de 1789. M.S. 1 f. Reg. 1550. 
-Causa entre el Doctor Raimon Albert Camps i Pere Matarrodona. pro-
curador del Dr. Josep Marcillo, per raó de terres. 16 de març de 1723. 
M.S. 2f. Reg. 1551 . 
-Causa dels germans Francesc Bassols i Morató contra Raimunda 
Bassols i Morató. 26 d'abril de 1834. M.S. 1 f. Reg. 1552. 
-Causa interposada pels esposos Esteve i Maria Bassols amb el monjo 
cartoixà Miquel Orri, de la cartoixa de Montalegre de Barcelona. 3 d'oc-
tubre de 1721. M.S. 4f. Reg. 1553. 
-Memorial de comptes d'Esteve Bassols i dels deutes i els pagaments 
que ha de fer a Pere Màrtir Orri. 3 de març de 1708. M.S. 2f. Reg. 1554. 
-Document sobre la propietat d'una casa d'en Rafel Giralt, adroguer, 
situada entre la capella del Tu ra i la de Santa Magdalena. 1 O de juny de 
1692. M.S. 2f. Reg. 1555. 
-Comptes presentats pel Reverend Joan Constans, beneficiat i admi-
nistrador dels estudis generals de la vila d'Olot. S'esmenten diversos 
propietaris de la comarca d'Olot. 1700-1701. M.S. 2f. Reg. 1556. 
-Capítols matrimonials entre Francesc Santaló i Maria Serra. Tingueren 
3 fills , la qual cosa fou motiu de conflicte en morir el pare sense fer 
testament. 14 de desembre de 1688. M.S. 2f. Reg. 1557. 
-Causa que se seguia a instàncies de Brígida Quintana, donzella, 
contra Francesca Pla i Closells, esposa de Pere Màrtir Pla i Closells. 6 
de maig de 1775-. M.S. 2f. Reg. 1558. 
-Memorial de comptes de Mateu Casabó. S'esmenta també el Sr. 
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Bassols i el Sr. Jeroni Torruella. 11 d'agost de 1728. M.S. 2f. Reg. 1559. 
-Compra de Benet Bertran a Benet Calvó i Bassó, veí de Perpinyà, de 
les dècimes de les parròquies de Fontcoberta i Pujals . 12 de juny de 
1700. M.S. 1 f. Reg. 1560. 
-Document d'una nota dels papers lliurats al germà major de l'hospital 
de la Santa Creu de Barcelona, pertanyents a la família Marató. 24 de 
febrerde 1883. M.S.1f. Reg.1561. 
-Document de la família Cortada-Subirós que fa referència al dot ma-
trimonial de Francesca Cartada i Subirós. 9 de gener de 1694. M.S. 1 f. 
Reg. 1562. 
-Censal , segons sembla de la parròquia de Begudà. S'esmenta Pere 
Capdevila, pagès de Sant Andreu del Coll. 16 de setembre de 17 42. 
M.S. 1 f. Reg. 1563. 
-AI·Iegació jurídica de els consorts Vital i Maria Manynech, tintorers, 
contra Rafel Hortet. (s.d.) M.S. 18f. (2 documents). Ref. 1564-65. 
-Documen en què s'esmenten unes vendes fetes per Bartomeu Mara-
tó, Antoni-Joan Compte i Pere Compte i Pere Costa a Pere Cols. Any 
1591. M.S. 1 f. Reg. 1556. 
-Document que fa referència a la família Cursellas i també a en Barto-
meu, en Gabriel i en Rafel Cursellas. Hi apareix el noble Onofre "Juva-
llar" o "Grallar". (s.d.) M.S. 2f. Reg. 15671. 
-Document en què s'esmenten els testimonis presentats a instància de 
Mateu Mirambell, que són: Miquel Antiga, Jacint Espil, Josep Casabo-
na, Carles Verdaguer i Jaume Planagumà. (document incomplet) M.S. 
1f. Reg. 1568. 
-Document d'una casa que fa referència a Josep Als i na, procurador de 
Ramon Puig i Dorca. 30 de maig de 1808. M.S. 1 f. Reg. 1569. 
-Document que parla de l'Esteve Navarro, corder de la vila. 7 de 
setembre de 1725. M.S. 1 f. Reg. 1570. 
-Document que fa referència a una causa entre els germans Pere 
Giralt, ferrer d'Argelaguer, i Esteve Giralt, botiguer d'Olot. Any 1704. 
M.S. 1 f. Reg. 1571 . 
-Document referent a acusacions i defenses en una sentència. S'es-
menta Benet Bertran, l'abadia de Besalú, el Dr. Josep Robert i altres. 
(Document incomplet). 20 de novembre de 1694. M.S. 12f. Reg. 1572. 
-Comptes del botiguer Pere Giralt sobre vendes i compres fetes en el 
seu negoci. 19 d'agost de 1730. M.S. 4f. Reg. 1573-74-75-76. 
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-Comptes de la tutela de Josep Quintana, fill de Josep Quintana, pagès. 
Els tutors eren l'Esteve Giralt, ferrer d'Argelaguer. 12 de setembre de 
1609. M.S. 2f. Reg. 1577. 
-Causa entre Esteve Clapera i Margarida Puig per falta d'avinença en 
el compliment dels capítols matrimonials que tenien signats. 2 d'octu-
bre de 1722. M.S. 2f. Reg. 157S. 
-Comptes d'una facturació de diverses compres fetes en una adrogue-
ria. S de gener de 1714. S.M. 2f. Reg. 1579. 
-Document referent al mas Colomer i altres béns del difunt Pere Màrtir 
i Orri. 2 de febrer de 175S. M.S. 2f. Reg. 15SO. 
-AI·Iegació jurídica en el plet entre Miquel Benet, negociant de la vila, i 
Joan Compte Francolí, notari públic d'aquesta vila d'Olot. 2 d'agost de 
1690. M.S. 4f. Reg. 15S1. 
-Document que fa referència a Catalina i Esteve "Prunera" o "Xumera". 
S'esmenta la vila de Palafrugell. 6 d'octubre de 159S. M.S. 2f. Reg. 
15S2. 
-AI·Iegació jurídica en el plet entre Josep Puigdevall, treballador, i Ignasi 
Gou, tots dos d'Olot. Segle XVIII. M.S. 20f. Reg. 15S3. 
-AI ·Iegació jurídica en el plet entre Vicenç Camps i Fonollet, d'Olot, i 
Vicenç Serra de la mateixa vila. Segle XVIII. M.S. 11 f. Reg. 15S4. 
-Còpia d'una concòrdia firmada entre la Universitat d'Olot i els pagesos 
forans del terme. Segle XVII. M.S. 12f. Reg. 15S5. 
-AI·Iegació jurídica en el plet entre Antoni Bover i Esteve Bassols, tots 
dos d'Olot. Segle XVII. M.S. St. Reg. t5S6. 
-Instrucció per portar a terme un servei judicial. Segle XVIII. M.S. 2f. 
Reg. 15S7. 
-Partides de naixement de Sant Esteve, de la vila d'Olot. Segle XVIII. (3 
partides) .. Reg. 15SS-S9-90. 
-Llistes per a la recaptació de diners per al "cuartel" d'Olot. Segle XIX. 
M.S. 4 documents. Reg. 1591 . 
-AI·Iegació jurídica en el plet entre Mateu Marcer i Pau Bassols , tots dos 
d'Olot. Segle XVII. M.S. 1St. Reg. 1592. 
-AI ·Iegació jurídica en el plet entre Gabriel Sala, d'Olot, i Joan Sala, de 
la mateixa vila. Segle XVIII. M.S. 1St. Reg. 1594. 
-AI·Iegació jurídica entre Pere Joan Aimar, sabater d'Olot, i Pere Resu-
ligias, de la mateixa vila. Segle XVIII. M.S. 1 Ot. Reg. 1594. 
-AI ·Iegació jurídica en el plet entre Josep Puigdevall, treballador d'Olot 
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i Benet Llach, de la mateixa vila. Segle XVII. S.M. 16f. Reg. 1595. 
-AI·Iegació jurídica en el plet entre Josep Casals d'Olot, i Jaume Sola-
nich, de la mateixa vila. Segle XVIII. S.M. 13f. Reg. 1596. 
-AI·Iegació jurídica en el plet entre Jeroni Riu, treballador d'Olot, i Josep 
Castanyer, treballador de Riudaura. Segle XVIII. S.M. 6f. Reg. 1597. 
-AI ·Iegació jurídica en el plet entre Pere Ventolà, treballador, i Miquel 
Masdexexar, treballador d'Olot. Segle XVIII. M.S. 15f. Reg. 1599. 
-AI ·Iegació jurídica en el plet entre Pau Blanch d'Olot i Joan Xauvet de 
la mateixa vila. Segle XVIII. S.M. 5f. Reg. 1600. 
-AI ·Iegació jurídica en el plet entre Joan Bellapart i Llu ís Corts, tots dos 
d'Olot. Segle XVIII. M.S. 2f. Reg. 1601. 
-AI·Iegació jurídica en el plet de Miquel Quintana contra Eudald Marató 
i Marià Marcillo, comerciants, tots d'Olot. S.M. 28f. Segle XVII. Reg. 
1602. 
-AI·Iegació jurídica en el plet entre Simon Roquer i Francesc Cu nil I, tots 
dos d'Olot. Segle XVIII. S.M. 28f. Reg. 1603. 
-Poesia que fa referència a la Constitució. Segle XVIII. S.M. 1 f. Reg. 
1604. 
-Ofici per formar llistes de tots els habitants dels barris d'Olot, amb les 
característiques de cadascun . M.S. 2f. Segle XIX. Reg. 1605. 
-AI·Iegació jurídica en el plet entre Maria Bassols d'Olot i Jaume 
Solanich de la mateixa vila. Segle XVIII. M.S. 24f. Reg. 1606. 
-AI·Iegació jurídica en el plet entre Miquel Bolós, farmacèutic d'Olot, i 
Josep Regler. Segle XVIII. S.M. 18f. Reg. 1608. 
-AI·Iegació jurídica en el plet entre Vicenç Vila i Jeroni Gil, tots dos 
d'Olot. Segle XVIII. M.S. ?f. Reg. 1609. 
-AI-Iegció jurídica en el plet entre Josep Compte i Raimundo Coll, tots 
dos d'Olot. Segle XVII. S.M. 13f. Reg. 161 O. 
-Censal de Maria Collell, vídua de Miquel Sales i Collell d'Olot. Segle 
XVII. M.S. 4f. Reg. 1611. 
-AI·Iegació jurídica en el plet entre Maria Anna Valer, muller de Pere 
Valer, i Matilde Boix d'Olot. Segle XVII. M.S. 6f. Reg. 1612. 
-AI·Iegació jurídica en el plet ente Esteve Bassols, comerciant d'Olot, i 
Esteve Ventós, treballador de Santa Maria de Batet. Segle XVII. S.M. 
32f. Reg. 1613. 
-AI·Iegació jurídica en el plet entre Joan Pau Bosch d'Olot i Nicolàs 
Torallas de Puigpardines. Segle XVII. M.S. 11f. Reg. 1614. 
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-Còpia d'una acta municipal d'Olot. Fa referència a la construcció d'un 
abeurador a Olot. Segle XVIII. S.M. 2f. Reg. 1615. 
-AI·Iegació jurídica en el plet entre Gabriel Argelagur d'Olot i Joan Pere 
Pujau la, teixidor de lli de la mateixa vila. Segle XVII. M.S. 36f. Reg. 1616. 
-AI·Iegaciço jurídica en el ple entre Gertrudis Ferrer d'Olot i Benedicta 
Serrat. Sgle XVIII. M.S. 19f. Reg. 1617. 
-AI·Iegació jurídica en el plet entre Josep Seguí i Bernat Julià, ambdós 
d'Olot. Segle XVIII. M .. S. 25f. Reg. 1618. 
-AI·Iegació jurídica entre els cònsols de la Universitat d'Olot i Felicià 
Farigola, paraire d'aquesta ciutat. 19 de juny de 1673. M.S. 5f. Reg. 
1619. 
-Documents que fan referència a diferents ciutadans. Nomenam~nt del 
regidor Marià Cors; rebut de censals de Pere Giralt; document que fa 
referència a Josep Basea, Antoni Comas i Joan Pujol. (s.d.) M.S. 3 do-
cuments. Reg. 1620. 
-Causa entre Margarida Verdós i Coromina, esposa de Josep Verdós, 
i Agustí Coromina, d'Olot, per un assumpte d_e capítols matrirnonials-.•2-G--
de gener de 1719. M.S. 17f. Reg. 1621. 
-Registre d'oficis de la comarca d'Olot, realitzat l'any 1811. M.S. 68f. 
Reg. 1622. 
-Comptes generals signats per en Francesc Bassols , cobrador del ca-
dastre d'Olot. Any 1751. M.S. 73f. Reg. 1623. 
-Exposició política signada per en Llorenç de Trinxeria i altres alcaldes 
dels pobles de la comarca. Olot, 1 d'octubre de 1823. M.S. 2f. Reg. 1623 
(bis). 
-Comptes de les despeses per a la conservació de les fonts públiques 
d'Olot. Any 1790. M.S. 2f. Reg. 1624. 
-Testamentd'en Nicolau Noguerad'Oiotfetl'any 1637. Va acompanyat 
d'un inventari de béns amb les corresponents signatures notarials. 
Segle XVII. M.S. 4f. Reg. 1625. 
-Instruccions per a l'arrendament dels forns de pa a la vila d'Olot. Segle 
XVIII. M.S. 6f. Reg. 1626. 
-Decrets referents a l'expedient entre l'Ajuntament d'Olot i el Gremi de 
Sant Eloi (denúncies sobre els impostos del vi). Segle XVIII!. M.S. 2 
documents de ?f. Reg. 1627-28. 
-Contracte d'arrendament del dret del vi i la verema a la vila d'Olot per 
al bienni 1741-42. Segle XVIII. M.S. 12f. Reg. 1629. 
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-Sol·licitud d'en Josep Freixes d'Olot sobre el pagament de censos. 
Datada a Olot, l'any 1806. M.S. 2f. Reg. 1630. 
-Ordres fetes a l'Ajuntament d'Olot, referents a com s'han de comportar 
els mestres i els seus deixebles a les classes de gramàtica i retòrica. 
Segle XIX. S.M'. 4f. Reg. 1631. 
-Proposta per als treballs de regidor de la vila d'Olot. Segle XIX. M.S. 
3f. Reg. 1632. 
-Comptes del que va cobrar en Francesc Bassols, cobrador del cadas-
tre, l'any 1747 a Olot. Segle XVIII. M.S. 46f. Reg. 1633. 
-Sol·licitud d'en Francesc Bassal d'Olot, en que demana que se li 
concedeixi l'ofici d'Administrador de l'Oficina de la "Real Loteria". Olot. 
Segle XIX . M.S. 3f. Reg. 1634. 
-Testament de l'Esteve Cantalosella, comerciant d'Olot. Segle XVIII. 
M.S. 4f. Reg. 1635. 
-Certificació dels metges i els cirurgians d'Olot; per la que en Francec 
Bassols i Morató patia d'artritis , i dels remeis que ells proposen. Segle 
XIX. M.S. 1 f. Reg. 1636. 
-Sol·licitud d'en Joaquim Tarrada i Serra d'Olot, perquè se li concedeixi 
l'arrendament d'una fleca. Barcelona, 11 de febrer de 1796. Reg. 1637. 
-AI·Iegació jurídica en la causa entre el Sindicat de Paraires d'Olot, 
l'Alcalde i altres, per raó de tenyir llanes al riu. Segle XIX. M.S. 12f. Reg. 
1638. 
-AI·Iegació jurídica entre Raimundo Huguet i Jaume Mirer amb Mateu 
Marcer de la vila d'Olot. (s.d.) M.S. 6f. Reg. 1639. 
-AI·Iegació jurídica en el plet entre Joan Pujol d'Olot i Miquel Vila de 
Santa Pau. Segle XVIII. M.S. 31f. Reg. 1640. 
-AI·Iegació jurídica en la causa entre Esteve Gou d'Olot i Rafel Palome-
ras. Segle XVIII. M.S. 31.f. Reg. 1611. 
-AI·Iegació jurídica en el plet entre Manel Basi!, fabricant de mitges 
d'Olot, i Gertrudis i Jaume Basil , mare i fill , veïns també d'Olot. Segle 
XVIII. M.S. 26f. Reg. 1642. 
-Definició de legítima feta per Di mas Vaquer a Gaspar Vaquer, el seu 
nebot. Segle XVII. M.S. 4f. Rg. 1642 (bis). 
-Còpia de la requisició a diferents veïns de Sant Cristòfol les Fonts i 
d'Olot, a causa d'un arrendament de delmes. Segle XIX. M.S. 2f. Reg. 
1643. 
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-Carta als regidors d'Olot, en la qual se'ls anuncia la tramesa de l'esbo-
rrany de la concòrdia entre els traginers i l'Ajuntament. (s.d.) M.S. 1 f. 
Reg. 1644. 
-AI ·Iegació jurídica en el plet entre Josep Llor, fabricant de mitges d'Olot, 
i Maurici Llor, el seu pare. Segle XIX. M.S. 1 Of. Reg. 1645. 
-AI·Iegació jurídica en el plet entre Isidre Ventós d'Olot i Rafel Epasa, de 
Sant Romà de Joanetes. Segle XVIII. M.S. 11. Reg. 1646. 
-AI·Iegació jurídica en el plet ente Simon Casals, sastre, i Francesc 
Marató, d'Olot. Segle XVIII. M.S. 25f. Reg. 1647. 
-AI ·Iegació jurídica entre Joan Barbosa, d'Olot, i Pere Blanxart, de Sant 
Joan les Abadesses. Segle XVII. M.S. 4f. Reg. 1648. 
-AI ·Iegació jurídica en el plet entre Isidre Castañer, i Vicenç Batlle d'Olot. 
Segle XVIII. M.S. ?f. Reg. 1649. 
-AI·Iegació jurídica en el plet entre Manel de Marató i de Cartada i Tomàs 
de Boadella i de Cartada d'Olot. Segle XVIII. M.S. 23f. Reg. 1650. 
-Causa de Ramon i Joan Salvanera i Surribas contra Esteve Sayol,. 8 
de juliol de 1797. M.S. 2f. Reg. 1651 . 
- Liquidació dels comptes de la societat que tingueren Pere Giralt i 
Jeroni i Llorenç Gou. Any 1736. M.S. 11. Reg. 1652. 
-AI ·Iegació jurídica en la causa criminal a instància de Salvador Navarro 
contra Francesc Bassols d'Olot. Segle XVIII. M.S. 30f. Reg. 1653. 
-Nomenament dels regidors Esteve Bassols i Crahuet, Jaume Arquer, 
Mateu Masmitjà, Francesc Prat, Tomàs Cols, Esteve Ventós i altres. 1 
de febrer de 1745. M.S. 4f. Reg. 1654. 
-Procura en favor de Josep Constans i Martí Clergue sobre un benefici 
de la vila d'Olot. 5 de juliol de 1738. M.S. 2f. Reg. 1655. 
-Ofici adreçat al Batlle d'Olot i datat a Camprodon, comunicant-li que cal 
que sigui traslladat de Camprodon a Olot un pres conegut pel nom de 
"Tarrancha" (s.d.) M.S . 1 f. Reg. 1655 (bis). 
-Document que fa referència a Antoni Conill, propietari del mas Conill. 
Setembre de 17 41. M.S. 2f. Reg. 1656. 
-Partida de defunció datada a Olot. 17 de juny de 1799. Reg. 1656 (bis). 
-Rebuts del cadastre. Segle XIX. M.S. 18 rebuts. Reg. 1656 (bis) . 
-Àpoca de l'Ajuntament de la vila sobre pagament de pensions en favor 
de l'Abat de Ripoll. 18 de febrer de 1743. M.S. 4f. Reg. 1657. 
-Àpoca de Pere Faja, botiguer, com a procurador d'en Lluís Ponts, res.-
ponsable dels rèdits del Monestir de Ripoll en favor del clavari d'Olot, en\ 
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Mateu Marató. 24 d'octubre de 1661. M.S. 2f. Reg. 1658. 
-Testament de l'Esteve Giralt, solter, fill de Josep i Maria, fet i signat a 
Madrid a l'Hospital General. 4 de desembre de 1748. M.S. 4f. Reg. 
1659. 
-AI·Iegació jurídica entre Raimundo Bassols i el seu germà Francesc 
Bassols, tots dos d'Olot. Segle XIX. M.S. 19f. Reg. 1660-61. 
-Testament de l'Esteve Bassols, negociant de la vila d'Olot. Segle XVIII. 
M.S. 2f. Reg. 1662. 
-AI·Iegació jurídica en el plet referent a la Causa Pia d'en Jeroni Crehuet 
d'Olot. Segle XVIII. M.S. 2f. Reg. 1663. 
-AI·Iegació jurídica entre l'Esteve Bassols i la seva mare Maria Bassols. 
Segle XVIII. S.M. 4f. Reg. 1664. 
-Document referent a la causa dels esposos Vidai-Mayonich i Bech 
d'Olot. Segle XVIII. M.S. 6 documents. Reg. 1665-1670. 
-AI·Iegació jurídica en el plet entre Joan Vayreda i Bartomeu Marató 
d'Olot. Segle XVIII. M.S. 47f. Reg. 1671. 
-AI·Iegació jurídica entre Joan Plana, de Finestres, i Josep Giralt i 
Santaló, d'Olot. Segle XVIII. M.S. 39f. Reg. 1672. 
-AI·Iegació jurídica entre Mateu Lloses i Francesc Torres d'Olot. Segle 
XVIII. M.S. 19f. Reg. 1673. 
-AI·Iegació jurídica entre Narcís Rou ra, procurador d'en Pere Masmitjà, 
de Sant Joan les Fonts, i els hereus del difunt Francesc Fita, d'Olot. 
SegleXIX. M.S. 30f. Reg. 1674. 
-AI·Iegació jurídica en la causa entre Narcís Roura i Joan Mulleras, 
ambdós d'Olot. Segle XIX. M.S. 1 Of. Reg. 1675. 
-AI·Iegació jurídica de la causa entre Joan Mulleras i Joan Baptista 
Roura, tots dos d'Olot. M.S. 31f. Segle XIX. Reg. 1676. 
-AI·Iegació jurídica entre Pere Costa i Quintana i Esteve Palusier, tots 
dos d'Olot. Segle XVIII. M.S. 35f. Reg. 1677. 
-Cartes als advocats Marató d'Olot. Fan referència a diferents assump-
tes de la seva competència. Segle XVII i XVIII. M.S. 121 cartes. Reg. 
1678-96. 
-AI·Iegació jurídica en el plet entre l'Isidre Ventós, d'Olot, i en Rafel 
"Espasa" o "Esparó", de Sant RomàdeJoanetes. SegleXVIII. M.S. 83f. 
Reg. 1797. 
-AI·Iegació jurídica en la causa entre Galceran Font i el doctor Rafel 
Costa, tots dos d'Olot. Segles XVII-XVIII. M .S. 98f. Reg. 1798. 
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-AI·Iegació jurídica en el plet entre els arrendataris del dret del vi i la 
verema d'Olot, i l'Ignasi Pujol i Geudet. Segle XVIII. M.S. 44f. Reg. 1799. 
-Rebuts de diferents despeses i obres de I'Ajuntament'd'Oiot. Segles 
XVIII i XIX. M.S. 254 rebuts. Reg. 1800-2051. 
-AI·Iegació jurídica en el plet entre en Pere Prat i l'Ignasi Prat, tots dos 
d'Olot. Segle XIX. M.S. 12f. Reg. 2053. 
-AI·Iegació jurídica en el plet entre en Josep Colomer i en Josep Anardi, 
d'Olot. Segle XVIII. M.S. 14f. Reg. 2054. 
-AI ·Iegació jurídica en la causa de la Real Audiència entre el Dr. Manel 
de Marató, d'Olot, i Tomàs de Boadella, de Barcelona. Segle XVIII. M.S. 
4f. Reg. 2055. 
-AI·Iegació jurídica en el plet entre Francesc Tuxà, d'Olot, i Miquel 
Bosch, de la mateixa vila.Segle XVIII. M.S. 4f. Reg. 2056. 
-AI·Iegació jurídica en el plet entre Llorenç Fàbrega, d'Olot, i Jacint 
Cartada. Segle XVII. M.S. ?f. Reg. 2057. 
-Document que fa referència a la família de Francesc i Pere Màrtir Orri , 
germans, sobre pagaments efectuats a Joan Planas i Jonquer, domici-
liat a Barcelona. 15 de febrer de 1712 M.S. 2f. Reg. 2058-2059. 
-AI·Iegació jurídica en el plet entre el Síndic de la Universitat de la vila 
d'Olot, i el Fiscal Patrimonial. Segle XVIII. M.S. 28f. Reg. 2060. 
-AI·Iegació jurídica en el plet entre Pere Màrtir Orri, i Pere Constans 
d'Olot. Segle XVIII. M.S. 1 Of. Reg. 2061. 
-AI·Iegació jurídica en el plet entre Llorenç Fàbrega, i Esperança Gou 
d'Olot. Segle XVIII. M.S. 8f. Reg. 2062. 
-AI·Iegació jurídica en el plet entre Sebastià Cros, sastre d'Olot, i 
Francesc Turrà, botiguer de la mateixa vila. Segle XVIII. M.S. 9f. Reg. 
2063. 
-AI ·Iegació jurídica entre Antoni Parra d'Olot, i Pere Casadevall de 
Batet. Segle XVII. M.S. 21f. Reg. 2064. 
-AI·Iegació juridica en el plet entre Jaume Cresquer, d'Olot, i i Joan Soler 
de Begudà. Segle XVIII. M.S. 8f. Reg. 2065. 
-AI·Iegació jurídica en el plet entre Teresa Vila i Maria Anna Vila d'Olot. 
Segle XVIII. M.S. 14f. Reg. 2066. 
-AI·Iegació jurídica en el plet entre en Lluís Curós, d'Olot, i en Josep 
Sala, de Sant Miquel de la Cot. Segle XVIII. M.S. 24f. Reg. 2067. 
-AI·Iegació jurídica entre Mateu Puyol d'Olot, i Josep Sala, de la mateixa 
vila. Segle XVIII. M.S. 25f. Reg. 2068. 
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-AI·Iegació jurídica en el plet entre Francesc Torroella, d'Olot, i Josep 
Serra, de la mateixa vila. Segle XVIII. M.S. 6f. Reg. 2069. 
-AI·Iegació jurídica en el plet entre Vicenç Cruset i Miquel Soler, d'Olot. 
Segle XVIII. M.S. 5f. Reg. 2070. 
-AI·Iegació jurídica en la causa entre els arrendataris dels delmes de 
Sant Cristòfor les Fonts i uns comerciants d'Olot. Segle XIX. M.S. 4f. 
Reg. 2071. 
-Breu resposta als dubtes lliurats a Mateu Marcer, d'Olot, en la causa 
contra Miquel Verdaguer, d'Olot. Any 1711. M.S. 4f. Reg. 2072. 
-Sentència per a la restitució del mas Riera d'Avall. Any 1687. M.S. 2f. 
Reg. 2073. 
-Comunicat als militars d'Olot per quedar exemps dels drets del vi i 
d'altres imposicions de l'esmentada ciutat. Juny de 1754. M.S. 2f. Reg. 
2074. 
-AI·Iegació jurídica en el plet entre Francesc Ferrer i Pere Plantalech. 
Any 1723. M.S. 5f. Rg. 2075. 
-Escriptura d'en Gil Sala, d'Olot, on reconeix deure 400 lliures a la Rita 
Puig. 27 de març de 1828. M.S. 2f. Reg. 2076. 
-AI·Iegació jurídica en el plet entre en Joan Bassols, cirurgià d'Olot, i 
l'Esteve Rovira, moliner de Sant Joan les Fonts. Segle XVIII. M.S. 6f. 
Reg. 2077. 
-Carta de Jacinta de Cartada i Pastors perquè es lliurin papers i docu-
ments a Miquel Corominas. Olot, 25 d'abril de 1709. M.S. 1 f. Reg. 2078. 
-Causa entre Bartomeu Carig i Francesca Farigola per raó de pensions 
i censals venuts. S'esmenten també Josep Pinós i Climent Mata (cler-
gues), i Marianna i Francesc Prat, mare i fill. Any 1658. M.S. 2f. Reg. 
2079. 
-Document que fa referència a un censal i les seves pensions, venut per 
en Benet Alsina i Bertran en favor d'en Miquel Gou i en Joan Pujol. 
També s'esmenta l'Esteve Giralt. Juliol de 1699. M.S. 2f. Reg. 2080. 
-AI.Iegació jurídica en el plet entre Josep Quintana a Joan Giralt, d'Olot. 
Segle XVIII. S.M. 34 documents amb 288f. Reg . 2081-2113. 
-Rebuts de pagament de diversos botiguers, pagesos i altres comer-
ciants de diferents localitats: Barcelona, Vic, Ripoll, Esponellà, Sant 
Jaume de Llierca, el Torn i, sobretot, Olot. Segle XVIII. M.S. 78f. Reg. 
2114-2120. 
-Cartes adreçades al Sr. Morató d'Olot; fan referència a diferents as-
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sumptes judicials. Segle XVIII. M.S. 29 cartes. Reg. 2121-2149. 
-Cartes a persones de la família Bassols d'Olot; la majoria tracten d'as-
sumptes judicials. Segles XVIII-XIX. M.S. 40 cartes. Règ. 2150-2192. 
-Causa per raó de l'aplicació del testament de Pere Santaló; deixa hereu 
el seu fill Esteve. Es mencionen els capítols matrimonials i el benefici 
creat a la catedral de Girona pel canonge Francesc Dorca, tresorer. 18 
de gener de 17 44. M.S. 2f. Reg. 2193. 
-Ordre de part de l'Antoni Marató, representant de l'Abat de Santa Maria 
de Ripoll , sobre el pagament que ha de fer Lucrècia, vídua de Joan 
Blanch, paraire i saboner de la vila d'Olot. 22 d'agost de 1744. M.S. H. 
Reg. 2194. 
-AI·Iegació jurídica en el plet entre Joan Coll , confiter de la vila d'Olot, 
i Teresa Casellas, de la mateixa vila.Segle XVIII. M.S. 6f. Reg. 2195. 
-Cartes adreçades als Srs. Bassols i Marató d'Olot, referents a diferents 
assumptes judicials. M.S. 127 cartes. Segle XVIII. Reg. 2196-2323. 
-Cartes adreçades a Francesc Bassols de Marató, d'Olot, referents a di-
ferents assumptes judicials. Segle XIX. 13 cartes. Reg. 2324-2336. 
-AI·Iegació jurídica en la causa entre Antoni Sobiràs, agricultor d'Olot, 
i Miquel Puig i Verntallat, de Sant Privat de Bas. Segle XVII. M.S. 1 Ot. 
Reg . 2338. 
-AI·Iegació jurídica en el plet entre Maria Guillo i Duran, d'Olot, i Lluís 
Coromina, de la parròquia de Sant Romà de Joanetes. Segle XVII. M.S. 
61 f. Reg. 2339. 
-AI·Iegació en el plet entre Maria Anna Roquer, d'Olot, i els creditors del 
mas Corominas, de la parròquia de Sant Romà de Joan etes. Segle XVII. 
M.S. 30f. Reg. 2340. 
-AI·Iegació jurídica en el plet entre en Rafel Espinat, d'Olot, i en Lluís 
Corominas ,. de la parròquia de Sant Romà de Joanetes. Segle XVII. 
M.S. 30f. Reg. 2340. 
-AI·Iegació jurídica en el plet entre Jeroni Avellana i Maria Casarramo-
na. Segle XVIII. M.S. 39f. Reg. 2342. 
-AI·Iegació jurídica en la causa de la Cúria de Santa Pau, entre Lluís 
Curós, d'Olot, i Josep Sala, de Sant Miquel de la Cot. Segle XVIII. M.S. 
13f. Reg. 2343. 
-Venda feta i signada per Jaume Curós i Serra, d'Olot en favor de Pau 
Bassols, de la mateixa vila, d'una casa de l'esmentada població. Segle 
XIX. M.S. 8f. Reg. 2345. 
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-Còpia del procés d'absolució de jurament de Marianna Sunyera i 
Durana, d'Olot. Segle XVII. M.S. 14f. Reg. 2346. 
-AI·Iegació jurídica en la causa entre Manel de Marató, d'Olot, i Narcís 
Espigoler. Segle XVIII. M.S. 3f. Reg. 2347. 
-AI ·Iegació jurídica en la causa de la Cúria de Camprodon, entre Elies 
Bartrina, d'Olot i Jaume Solà i Roques, de Bianya. Segle XIX. M.S. 20f. 
Reg. 2348. 
-AI·Iegació jurídica en el plet entre Manel Marató, d'Olot i Joan Angla-
da, de Sant Cristòfor les Fonts. Segle XVII. M.S. 1 Ot. Reg. 2349. 
-Requeriment fet per en Pere Màrtir Orri, a instància de l'Esteve i la 
Maria Bassols, matrimoni , a causa d'unes clàusules de testament in-
complertes. Segle XVIII. M.S. 6f. Reg. 2350. 
-AI ·Iegació jurídica en el plet entre els administradors de l'Hospital de 
Sant Jaume, d'Olot, i els suposats creditors del mas Corominas, de la 
parròquiadeSantRomàdeJoanetes. Segle XVIII. M.S. 21f. Reg. 2351. 
-AI·Iegació jurídica en el plet entre Rafel Espinet, d'Olot, i Lluís Coromi-
nas, de la parròquia de Sant Romà de Joanetes. Segle XVII. M.S. ?f. 
Reg. 2352. 
-AI·Iegació jurídica en el plet ente en Jacint Fluvià, de la vila d'Olot, i els 
suposats creditors del mas Corominas, de la parròquia de Sant Romà 
de Joanetes. Segle XVII. M.S. 32f. Reg. 2353. 
-Comptes del que deu el Sr. Pere de Cartell à i Desbach a Teresa Gi rals, 
d'Olot. Segle XVII. M.S. Reg. 2354. 
-Còpia del Dr. Manel Bassols del nou Reial Reglament o dotació de la 
vila d'Olot. Segle XVIII. M.S. 9f. Reg. 2355. 
-Correspondència adreçada a diferents persones d'Olot; tracta as-
sumptes judicials. Segle XIX. M.S. 11 cartes. Reg. 2356-2366. 
-AI·Iegació jurídica en el plet entre Joan Guardiola i Pinya, d'Olot, i 
Sebastià Pararols, de Mieres. Segle XVIII. M.S. 51 f. Reg. 2367. 
-AI·Iegació jurídica en el plet entre Francesc Padrós, d'Olot, i Josep 
Navarro, de la mateixa vila. M.S. 8f. Segle XVIII. Reg. 2369. 
-AI·Iegació jurídica en el plet entre Miquel Llor, d'Olot, i Bonaventura 
Plana, de la mateixa vila. Segle XVIII. M.S. 29f. Reg. 2370. 
-Rebut d'en Joan Mulleras, d'Olot, on se li comunica que ha rebut d'en 
Joan Farrerons, de la mateixa vila, 2.000 lliures catalanes en pagament 
de 1 05 dotzenes de vedells de Perpinyà. Segle XIX. M.S. 1 f. Reg. 2371. 
-AI ·Iegació jurídica en el plet entre en Miquel Conill , d'Olot, i en Josep 
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Llor, també d'Olot. Segle XVII. M.S. 3 documents amb 95f. Reg. 2372-
2373-2374. 
-AI ·Iegació jurídica en el plet dels esposos Mateu i Josefa Juncar i 
Bassols, contra Francesc Bassols i Marató, d'Olot. Segle XIX. M.D. 27f. 
Reg. 2375. 
-Capítols matrimonials entre Josep Roure i Salabert i Marianna Siqués 
i Sicart, tots dos d'Olot. Segle XVIII. M.S. 5f. Reg . 2377. 
-Sol ·licitud a S.M. d'en Francesc Sala i Salgàs, majordom de béns 
propis de la Universitat d'Olot, sobre assumpte de la majordomia. Segle 
XIX. M.S. 2f. Reg. 2378. 
-Llibreta de pòlisses d'en Mateu Masmitjà, encarregat dels comuns i les 
carnisseries de la vila d'Olot. Any 1752. M.S. St. Reg. 2379. 
-Comptes generals de les carnisseries del comú de la vila d'Olot. Any 
1752. M.S. ?f. Reg. 2380. 
-AI·Iegació jurídica en el plet entre Jeroni Casals, comercial d'Olot, i 
Miquel Buhigas, treballador de Santa Pau. Segle XVII . M.S. 2f. Reg. 
2381. 
-AI·Iegació jurídica en el plet de l'Esteve i en Mateu Fàbrega, pare i fill , 
d'Olot, contra en Francesc Basi!, pintor i daurador de la mateixa vila. 
Segle XVIII. M.S. 12f. Reg. 2382. 
-AI·Iegació jurídica en el plet entre en Francesc Vilaró, paperer d'Olot, 
i en Nicolau Soler, paperer de Socarrats. Segle XVIII. M.S. 2f. Reg. 
2383. 
-Documents i comptes de la vila d'Olot. Segles XVIII i XIX. M.S. 26 
documents amb 43f. Reg. 2384-2409. 
-Cartes adreçades a diferents persones d'Olot, relacionades amb plets. 
(s.d.) M.S. 120 cartes . Reg. 2410-2528. 
-Documents que pertanyien a en Francesc Bassols d'Olot. Segles 
XVIII-XIX. M.S. 48f. Reg. 2529-2556. 
-AI·Iegació jurídica en el plet d'en Damià Parrinet i en Pau Figueres, 
d'Olot, contra en Francesc Juvinyà, de Sant Joan les Fonts. Segle XVII. 
M.S. 11 f. Reg. 2557. 
-Esborranys i oficis de la Comissió M 
ilitar d'Olot. Segle XIX. M.S. 27f. Reg. 2558. 
-Ll ibreta de tots els rebuts dels carnissers del comú de la vila d'Olot, 
l'any 1752. M.S. 13f. Reg. 2559. 
-Comptes generals del Cadastre de l'any 17 49 a la vila d'Olot. M.S. 65f. 
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Reg. 2560. 
-AI·Iegació jurídica en el plet entre Francesc Marató, d'Olot, i Miquel 
Augé i Serrahimat, treballador de Sant Medir. Segle XVIII. M.S. 59f. 
Reg. 2561. 
-AI·Iegació jurídica en el plet entre Pere Rovira, treballador d'Olot, i en 
Joan Pere Compte, treballador de Sant Romà de Joan etes. Segle XVII 
M.S. 12f. Reg. 2562. 
-Oficis de la Junta del Subsidi de Comerç, adreçats a Francesc Bassols 
i Marató d'Olot. Segle XIX. M.S. 11 doc. Reg. 2563-73. 
-AI·Iegació jurídica en el plet entre Francesc Bassols, d'Olot, i els 
esposos Miquel i Rosa Martín i Bassols, de Barcelona. Segle XIX. M.S. 
107f. Reg. 2574. 
-Cartes adreçades al Dr. Manel de Marató d'Olot, referents a assump-
tes administratius i judicils. Segle XVIII. M.S. 412 cartes. Reg. 2575-
2982. 
-Documentació referent a plets corresponents a Olot i la seva comarca. 
Segle XIX. M.S. 5 documents amb 68f. Reg. 2983-87. 
-Cartes adreçades a l'Esteve Bassols, negociant d'Olot, que fan refe-
rència als negocis. Segle XVIII. M.S. 52 cartes. Reg. 2988-3030-3039. 
-Censal venut originalment creat per Miquel Fillol, negociant d'Olot, en 
favor de la comunitat de pobres de Sant Esteve d'Olot. Segle XVIII. 
M.S. 5f. Reg. 3040. 
-Cartes adreçades a Francesc Bassols d'Olot. Tracten assumptes ad-
ministratius. Segles XVIII-XIX. M.S. 30 cartes. Reg. 3041-3070. 
-AI·Iegació jurídica de Joan Serrat, paraire, contra Joan Jordà, també 
paraire de la vila. 11 d'agost de 1699. M.S. 66f. Reg. 3071. 
-AI ·Iegació jurídica entre l'Ester Genís i altres, i la Rosa Marató i altres, 
tots de la vila d'Olot. 171 O. M.S. ?f. Reg. 3072. 
-Debitori de Pere Màrtir i Pastors. 27 d'octubre de 1721. M.S. 2f. Reg. 
3073. 
-Rebut de l'Esteve Navarro, corder, per diversos subministraments. 11 
de gener de 1725. M.S. 2f. Reg. 307 4. 
-Censal creat per Francesca Pagès i Marató. També s'esmenta el seu 
cosí canonge, Francesc Fàbrega, i altres. Any 1753. M.S. 2f. Reg. 
3075. 
-AI·Iegació jurídica de Josep Ferrarons i la seva muller, Elisabet, contra 
els arrendataris del mas Planella, de la parròquia de Santa Pau. 1 O de 
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maig de 1711- M.S. ?f. Reg . 3076. 
-Causa entre I'Anton Cros, d'Olot, i els esposos Miquel i Maria Valentí. 
8 de setembre de 1699. M.S. 16f. Reg . 3077. 
-3 documents d'un sol full. S'esmenta la farmàcia Bolós, el convent del 
Carme i la famíl ia Morató. Sgle XVII. M-S. 3f. Reg. 3078-79-80. 
-Clàusula hereditària feta per la Sra. Maria Àngela Maura i Morató. Any 
1681. M.S. 2f. Reg. 3081. 
-Documentació que fa referència a la família Morató, l'any 1661. Estat 
de conservació molt defectuós. M.S. 16f. Reg. 3082. 
-Causa entre el noble i senyor Francesc de Moncorps de Balbs i Des-
pujol, i Gaspar Dou i Camps, blanquer de la vila. 9 de setembre de 1682. 
M.S. 9f. Reg. 3083. 
-AI·Iegació jurídica entre Pere Albert i Maurici Serra, de la vila d'Olot. 
Segle XVII. M.S. 4f. Reg. 3084. 
-Cartes adreçades a la família Ferrussola, signades per Fra Miquel Orri, 
monjo cartoixà de Montalegre . (s.d.) M.S. 2f. Reg. 3085. 
-Capítols matrimonials corresponents a diferents persones de la comar-
ca d'Olot. M.S. 6 capítols. Segle XIX. Reg. 3086-3991. 
-Testament i clàusules hereditàries fetes per Manel Morató en favor del 
seu fill Bartomeu. 1652. M.S. 3f. Reg. 3092. 
-Documentació que fa referència a l'Esteve Giralt, botiguer de la vila 
d'Olot, sobre censals i vendes a Granollers del Vallès. Any 1701. M.S. 
5f. Reg. 3093. 
-AI·Iegació jurídica de Josep Pont i la seva muller Teresa Prat, contra 
Antoni Coll , pagès de la parròquia de Sant Miquel de la Cot. (s.d .) M.S. 
3f. Reg. 3094. 
-Causa d'Hipòlit Coll , tutor dels fills d'Anton Clanayach , difunt, mestre 
de cases de la vila d'Olot, contra Maria Àngela Clanayach, vídua d'en 
Joan, que es va apropiar d'una casa. Any 1712. M.S. 8f. Reg. 3095. 
-AI ·Iegació jurídica entre Esteve Giralt, tintorer, i Eudald Morató, també 
tintorer, sobre el pagament de deutes. Any 1696. M.S. 19f. Reg. 3096. 
-Causa entre Francesca Figuerola i Bartomeu Morató i de Ferrer, tots 
dos de la vila d'Olot. 14 d'octubre de 1695. M.S. ?f. Reg. 3097. 
-Concòrdia entre Bartomeu Morató i Maria Àngela Maura, vídua 
d'Esteve Maura, botiguer d'Olot, per haver exercit de tutor. 15 de 
novembre de 1659. M.S.5f. Reg. 3098. 
-Concòrdia entre Magí Soler, Jeroni Gou i Sra. Maria Àngela Maura, 
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vídua d'Esteve Maura, per la venda a carta de gràcia dels masos Riera 
de Mont i les Torres. 15 d'octubre de 1664. M.S. 8f. Reg. 3099. 
-Àpoca entre la Sra. Maria Àngela Marató, vídua d'Esteve Marató, 
botiguer, i l'Esteve Maura, botiguer de la mateixa vila. 15 de gener de 
1668. M.S. 2f. Reg. 3100. 
-Documents que fan referència a diferents pagaments efectuats per la 
vila d'Olot. Any 1713. M.S. ?f. Reg. 31 01 . 
-Causa entre Josep Serrat, procurador de Salvador Serrat i negociant 
d'aquesta vila, i Joan Fàbrega, pagès d'Olot. Any 1707. M.S. ?f. Reg. 
3102. 
-Causa entre Francesc Orri i Pastors, estudiant de teologia a Barcelona, 
i el seu germà, Pere Màrtir Orri i Pastors, per assumptes d'herència. 18 
de febrer de 1712. M.S. 29f. Reg. 3103. 
-Requeriment fet sobre un llibre funerari començant l'any 1603 per 
Mossèn Segismon Cols. M.S. 1f. Reg . 3104. 
-Testament de Segismon Feu , Prevere beneficiat, en favor del seu 
oncle Pere Feu, fuster, fet l'any 1600. M.S. 2f. Reg. 3105. 
-Decret del Batlle, Manel Bassols, que fa referència a la venda del mas 
Gircós de Besalú. (s.d .) M.S. 3f. Reg. 3106. 
-Causa entre l'Excm. Sr. Elies de Hijar i Miquel Fillol, negociant de la vila 
d'Olot. 21 de setembre de 1722. M.S. 9f. Reg. 3107. 
-AI·Iegació jurídica entre Simon Casals, sastre, i Francesc Marató, 
tintorer. 3 de febrer de 1707. M.S. 6f. Reg. 3108. 
-Informació rebuda de Magí Soler referent a l'heretament en favor seu 
fet per Joan Soler i algun llegat en favor de Marianna Compte, germana 
seva. 24 d'abril de 1663. M.S. 1 Of. Reg. 3109. 
-Causa entre Bartomeu Marató, clergue, i Bartomeu Marató, el seu 
nebot, referent a la demanda legítima d'un llegat. Novembre 1639. M.S. 
4f. Reg. 3110. 
-Causa del Reverend Joan Cruset contra Bartomeu Marató i Josep 
Andreu, a causa d'un benefici i unes pensions. Any 1666. M.S. 23f. Reg . 
3111. 
-Causa d'Isabel Moliner, vídua de l'honorable Manel Moliner, contra 
Joan i Maria Rosa Moliner Bau, germans, també d'Olot. 26 de setembre 
de 1714. M.S. 5f. Reg. 3112. 
-Causa entre Francesc Busquets de la vila d'Olot, blanquer, i Pere 
Colomer. Abril de 1723. M.S. ?f. Reg. 3113. 
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-Concòrdia per la venda i la cessió d'un debitori feta per Magí Soler; 
s'esmenta Maria Àngela Maura, vídua d'Esteve Maura. 23 d'agost de 
1664. M.S. 4f. Reg. 3114. 
-Documentació de la família Marató, Bartomeu i Manel, pare i fill. Any 
1699. M.S. 4. Reg. 3115. 
-Documentació que fa referència a les famílies Gou, Marató i Magí 
Soler. (s.d.) M.S. 4f. Reg. 3116. 
-Causa ente Miquel Bolós, farmacèutic de la vila d'Olot, i Esteve 
Bassols , moliner d'aquesta vila. 9d'agostde 1672. M.S. 12f. Reg. 3117. 
-Arrendament dels drets de la venda del vi , l'oli i la pesca salada. (s.d.) 
M.S. 2f. Reg. 3118. 
-Documentació que fa referència a la família Marató. (s.d.) M.S. 3f. Reg. 
3119. 
-Causa entre Josep Puigdevall , pagès, i Paula Ripoll , de la parròquia de 
la Pinya. 6 de maig de 1692. M.S. 8f. Reg. 3120. 
-Causa de Miquel Orri, notari, contra Francesc Llorens, farmacèutic de 
la vila de Ripoll, Bernat Dalmau , pagès de Pardines, i Anna Dalmau de 
Pastors. 17 d'agost de 1699. M.S. 12f. Reg. 3121. 
-Controvèrsia entre Escolàstica lila, vídua, i Miquel i Magdalena Cunill. 
Any 1694. M.S. 4f. Reg . 3122. 
-Documentació referent a la família Subirós d'Olot. Any 1703. M.S. 9f. 
Reg. 3123. . 
-Documentació referent a Miquel Faja, nét de Bartomeu Carles. Es fa 
referècia també a Antoni Colomer, del veïnat de Corps, de les Preses. 
Any 1685. M.S. 4f. Reg. 3124. 
-Donació feta per Francesc Orri. S'esmenta una llista de notaris-escri-
vents de l'època. Any 1697. M.S. 4f. Reg. 3125. 
-Memòria testamentària de Joan Clausell, en favor de la seva vídua, 
Maria Clausells. Any 1707. M.S. 2f. Reg. 3126. 
-Pagaments en què consten Esteve Bassols d'Olot, Pere Matamala, 
pagès de Vilavenut, i el mas Casanovas. Any 1648. M.S. 2 documents. 
Reg. 3127-3128. 
-Documentació que fa referència a la família Marató; parla també del 
mas Riera de Munt. (s.d.). 4f. Reg. 3129. 
-Documentació referent a les famílies de Pere Gou i la seva muller 
Quitèria, i de Miquel Figuerola i la seva muller Anna. (s.d.). M.S. 6f. Reg. 
3130. 
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-AI·Iegació jurídica en el plet de Rossend Pujol i Pey, adobador de pells, 
contra Rafel i Jeroni Puntí i Puig , de la vila de Santa Pau. Any 1784. M.S. 
4f. Reg. 3131 . 
-Partida de defunció de Francesc Fontanellas, ciutadà honrat de Bar-
celona, el cadàver del qual fou col·locat al fossar de l'església de Sant 
Esteve d'Olot. Any 1761 . M.S. 2f. Reg . 3132. 
-Venda d'una casa d'en Joan Roqué; parla també de les famílies Ma-
lloles, Masbernat, i de Joan Sayol , pagès de Sant Aniol de Finestres. 
(s.d.) M.S. 2f. Reg. 3133. 
-Pagament del senyor Esteve Bassols. Any 1735. M.S. Reg. 3134. 
-Sentència en la disputa entre els germans Pere i Francesc Orri. Any 
1712. M ~S. 2f. Reg. 3135. 
-Documentació referent a tragines de la vila d'Olot, sobre els drets i els 
deures de transportar mercaderies cap a Figueres. Any 1797. M.S. 4f. 
Reg. 3136. 
-Lluïció d'un censal signada per l'administrador de la causa Pia de Sant 
Esteve d'Olot. S'esmenten les famílies Carner, Verntallat i Coromina. 
Any 1699. M.S. St. Reg. 3137. 
-Citació , a instància del procurador de l'Abat de Ripoll , a Climent 
Avellana i Joan Pujals. Any 1714. M.S. 1f. Reg. 3138. 
-Àpoca feta per Gabriel Mitjà en favor d'Agnès Subiràs i Mitjà. Any 1694. 
M.S. 2f. Reg. 3139. 
-Causa entre Manel Marató i de Cartada, veí de la vila d'Olot, i Isidre 
Puigvert, veí de la parròquia de Santa Pau. Any 1724. M.S. 4f. Reg. 
31 40. 
-Causa d'Esteve Costa i Joan Serrat, arrendataris del dret de l'oli de la 
vila d'Olot, contra Esteve Casteis , moliner de la vila. Any 1704. M.S. 35f. 
Reg. 3141. 
-Causa de Josep Pagès i Bonaventura Plan as, arrendataris del dret de 
les mercaderies de la vila d'Olot, contra Francesc Pujol , procurador de 
Miquel Ferrer, també d'Olot. 30 d'agost de 1708. M.S. 6f. Reg. 3142. 
-AI·Iegació jurídica en el plet entre Joan Anglada i Joan Pignes, sobre 
beneficis i capbreus. També es fa esment d'uns inventaris de coses i 
objectes. 1 de desembre de 1656. M.S. 44f. Reg. 3143. 
-Causa entre Miquel Bolós, procurador d'en Llu ís Oliveras, administra-
dor de la Pia Almoina d'Olot, i Antoni Camps, botiguer, per raó d'una 
casa a la plaça Major. 6 d'octubre de 1662. M.S. 18f. Reg. 3144. 
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M.S. 47f. Reg. 3145. 
-Censal, propietat de Benet Alzina i Betranllach, que en fa la donació a 
la Comunitat de Preveres de Sant Esteve d'Olot. Any 1699. M.S. 5f. 
Reg. 3.146. 
-Causa d'Ignasi Gou i Margarida Anna Gou i Puig, contra Joan Coromi-
na, masover del mas Coromina de la Clota. S'esmenta també el mas 
Puigdemont i Joan Planella. 23 d'abril de 1709. M.S. 8f. Reg. 3147. 
-Causa de la Sra. Rosa Betriu , vídua de Josep Betriu, argenter, contra 
Miquel Benet. 28 de maig de 1712. M.S. 15f. Reg. 3148. 
-Causa entre Antoni Curselles, traginer, i Felip Pont, baster de la vila 
d'Olot i tutor del menor Josep Frigola. 14 d'agost de 1703. M.S. 18f. Reg. 
3149. 
-Causa entre Manel Marató i de Cartada i els cònsols de la vila d'Olot. 
Any 1690. M.S. 4f. Reg. 3150. 
-Causa entre els administradors de la Causa pia dels ack 'adors cln pell 
d'Olot, i Mateu Bassols, també adobador de pells , de l'esmentada vila. 
26 d'abril de 1731. M.S. 4f. Reg. 3151. 
-Causa entre Jaume Cunill, agricultor, i Jaume Bassols, hereu de Pau 
Bassols. 18 de juny de 1651. M.S. 8f. Reg. 3152. 
-Causa entre Mateu Masmitjà, blanquer, corretger i administrador de la 
Pia Almoina de la vila, i Miquel Germà, blanquer i corretger. 11 de 
desembre de 1649. M.S. 8f. Reg. 3153. 
-Causa entre Jacint Fluvià, procurador de la seva germana Renonau, 
i Felicià Falgàs, per raó de capítols matrimonials i herències. 19 de juny 
de 1668. M.S. 16f. Reg. 3154. 
-Causa de la Comunitat de Preveres de Sant Esteve d'Olot contra 
Raimon Marató i Massegur, agriculto ~ d'aquesta parròquia, i Maria 
Marató i Massegur, vídua. 29 de maig de 1693. M.S. 20f. Reg. 3155. 
-Causa entre Josep Puigdevall , agricultor, i Josep Ripoll i Subiràs, sobre 
el mas Subiràs de SantJoan les Fonts. 9 de gener de 1723. M.S. 8f. Reg. 
3156. 
-Sentència condemnatòria contra Miquel Puigdevall, propietari del mas 
Costa. 1 de juny de 1718. M.S. 4f. Reg. 3157. 
-Causa entre Francesc Conill , i Francesc Argelaguer, teixidor de lli, tots 
dos arrendataris del dret de l'oli de la vila. 24 d'abril de 1714. M.S. 32f. 
Reg. 3158. 
-Causa entre Anna Maria Juvinyà, vídua, i Teresa Casals. S'esmenta 
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també el Reverend Jeroni Juvinyà a causa d'un veïnatge de cases. 17 
de juliol de 1730. M.S. 9f. Reg. 3159. 
-Censal de Joan Fexas, propietari del mas Feixes, i Miquel Brugats, 
propietari del mas Brugats, els quals van vendre aquest censal a 
Francesc Molleras de Sant Joan les Fonts. 5 d'agost de 1639. M.S. 8f. 
Reg. 3160. 
-Causa entre Joan Sos, d'Olot, i Mateu Raigosa, pagès també d'Olot. 
Any 1589. M. S. 19f. Reg. 3161 . 
. -Causa de Miquel Ferrer i Orriols, adroguer, contra Joan Ferrussola i 
Francesc Ferrussola, pare i fill. S'esmenta el mas Bernat. 20 de març 
de 1703. M.S. 14f. Reg. 3162. 
-Donació de podes per part d'Ignasi Brangarí, botiguer, en favor de 
Jaume Constans, paraire , per tots els des i els deures per als quals se'l 
requereixi. 22 de juny de 1771. M.S. 1 f. Reg. 3163. 
-Testament de Miquel Orri, monjo, en favor de Pere Màrtir Orri i Pastors, 
i altres documents de la família Bassols, emparentats amb els Orri. 
Segle XVIII. M.S. 11f. Reg. 3164. 
-Sentència de l'Ajuntament en què s'elegeixen els representants de la 
Comissió d'Obres per ampliar l'església de Sant Esteve. Any 17 49. M.S. 
4f. Reg. 3165. 
-Testament de Miquel Orri , notari de la vila, en favor del seu fill, Pere 
Màrtir Orri. (s.d.) M.S. 2f. Reg. 3166. 
-Documentació de la família (defuncions, matrimonis, etc.). També 
s'esmenta el monjo de la cartoixa de Montalegre. Segle XVIII. M.S. 9f. 
Reg. 3167. 
-Obres a l'església de Ntra. Sra. del Tu ra per a la seva ampliació. 17 de 
desembre de 1791. M.S. 2f. Reg. 3168. 
-Censal de Marianna i Miquel Xaubet i Fàbrega; reconeixen haver rebut 
de Francesc Mirambell, Prevere, la quantitat del censal per a l'hospital 
de la vila. 13 de setembre de 1816. M.S. 1f. Reg. 3169. 
-Causa del Prior del Convent del Carme contra Maria Teresa Casell as, 
de Sant Miquel la Cot, i Esteve Bassols, d'Olot. Any 1752. 3f. Reg. 3170. 
-Comunicacions que fan referència a Olot i als pobles de la comarca. 
(s.d.) M.S. 5f. Reg. 3171. 
-AI·Iegació jurídica entre Pau Planagumà i Ignasi Prat, per no haver 
pagat aquest darrer els censos i les pensions. 30 de setembre 1806. 
M.S. 3f. Reg. 3172. 
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-Documentació de la família Bassols; fa referència a un molí que 
tingueren , anomenat Riera de Vall. Any 1807. M.S. 9f. Reg. 3173-77. 
-AI·Iegació jurídica d'en Magí Castañer contra en Ratef Casellas. Abril 
de 1812. M.S. 13f. Reg. 3178. 
-Concòrdia per al pagament d'un censal que fa el Reverend Francesc 
Mirambell a un tal Andreu, de la parròquia de Batet. Any 1816. M.S. 9f. 
Reg. 3179. 
-Causa entre Rosa Siqués i Santaló i el seu marit. 1 O de juny de 1818. 
M.S. 2f. Reg. 3180. 
-Documentació que fa referència a Joan Masó. Sembla que tracta d'una 
sentència per qüestions de la propietat del mas Molina. Any 1646. M.S. 
St. Reg. 3181 . 
-Causa entre Josep Bassols, tintorer i familiar del Sant Ofici, i Pau 
Bassols, moliner de farina de la vila d'Olot. 24 de setembre de 1807. 
M.S. St. Reg. 3182. 
-Causa entre Francesc d'Assís Verntallat, comerciant, i Pere Noguer, 
de Batet, per unes cases situades a Sant Cristòfor les Fonts. 28 de maig 
de 1806. Reg. 3183. 
-Causa entre Joan Marca, adroguer, i Antoni Dutrem, fabricant de 
"naipes" -cartes de joc-, per l'arrendament d'una casa al e/. Major, 
propietat de Magdalena lgosa i Bastons, vídua. 30 de desembre de 
1807. M.S. 27f. Reg. 3184. 
-Causa de Jaume Solà i Roque, contra Elias Bartrina i Pere Oliver, per 
l'arrendament d'una casa. Any 1806. M.S. 4f. Reg. 318S. 
-Causa de Josep i Pau Bassols contra Gabriel Jutglar, per l'arrenda-
ment d'un molí propietat dels Bassols. Any 1803. M.S. 11 f. Reg. 3186. 
-Causa entre Pau Casademun , veí de la vila d'Olot, i treballador de 
Josep Vivent, i un fabricant de mitges, per assumptes de treball i 
pagaments. 4 de novembre de 180S. M.S. 19f. Reg. 3187. 
-Causa de Miquel i Cecília Morer contra lgnaci Camps, per raó d'uns 
beneficis de la Mare de Déu del Tu ra i de les parròquies de Puigpardi-
nes i les Preses. Any 1801. M.S. 42f. Reg. 3188. 
-Instància de Josep Codinach i Coll , traginer, fill de Josep i Rosa, casat 
amb Brígida Ribas, en què fa la petició d'ajut per al seu pare, que havia 
sofert les desgràcies de la guerra. Any 1811 . M.S. 2f. Reg. 3189. 
-Debitori a favor de Joan Molleras, comerciant, per part de Joan Ferra-
rons , també comerciant de la vila d'Olot. 14 de maig de 1807. M.S. 2f. 
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Reg. 3190. 
-Arrendament fet pel pare i el fill Bassols, en favor de Gabriel Jutglar pel 
terme de 5 anys, amb totes les clàusules i condicions. Any 1804. M.S. 
1 Of. Reg. 3191. 
-Causa de Francesc Crehuet, Francesc Prat, Jaume Barceló i Josep 
Sala, tots veïns de la vila d'Olot, contra Esteve Puig mitjà i Pere Falissart 
de la Cot. (s.d.) M.S. Reg. 3192. 
-Document ref~rent a la creació d'un benefici o pensió per al Reverend 
Josep Ferrussola. També s'esmenta Sebastià Ferrussola. 4 de novem-
bre de 1725. M.S. 2f. Reg. 3193. 
-Censal venut i creat per Pere Dou. Hi figuren Miquel Vila, Sebastià 
Plana, Montserrat Porter, Pere Costa i Anna Costa. 20 de febrer de 
1612. M.S. 4f. Reg. 3194. 
-Causa entre Rafel Armenguer, negociant, administrador de la Causa 
Pia de la Confraria de Sant Eloi, i Miquel Soler, escrivent de la vila. 31 
d'octubre de 1755. M.S. 3f. Reg. 3195. 
-Document referent a la família Casas. S'esmenta Sibina Casas, vídua 
de Josep Casas, i els seus fills, Antoni i Josep. 22 de setembre de 1723. 
M.S. 40f. Reg. 3196. 
-Nomenament de Rafel Armenguer, administrador de la Causa Pia o 
Confraria de Sant Eloi, fet pel batlle, Francesc Fontanellas i Dou, i els 
Síndics Anton Serra, Esteve Solanich, Bonaventura Serra i Llorens 
Cots (s.d .) M.S. 2f. Reg. 3197. 
-Condemna de Jaume Manyalich, veí d'Olot que ha de pagar a Pere 
Joan Si mon, pagès de la Cellera de Montagut, la quantitat de 12511iures 
barceloneses. 12 de desembre de 1729. M.S. H. Reg. 3198. 
-Document que fa referència a Teresa Cursellas i Marririgol, vídua de 
Jeroni Cursellas, sobre la donació de podes. 21 d'agost de 17 49. M.S. 
H. Reg. 3199. 
-Condemna de Jacint Viñas, successor de Joan B. Quintana, que ha de 
pagar 1 000 lliures barceloneses a Esperança Basca, vídua d'Esteve 
Basca. (s.d.) M.S. 2f. Reg. 3200. 
-Venda que fan Bonaventua i_ Rosa Roca i Als i na d'unes peces de terra 
a Joan i Joan Baptista Masdexaxars, pare i fill. 21 de maig de 1738. M.S. 
2f. Reg. 3201. 
-Sentència dictada pels prohoms de la vila Miquel Bolós, boticari , i 
Francesc Anglada, paraire, en favor de Miquel Llor, sastre. Intervé com 
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executor de la sentència en Bartomeu Roca, traginer. 1 O de juny de 
1746. M.S. 5f. Reg. 3202. 
-Trasllat i documents que fan referència al mas Gou (própietaris que va 
tenir plets, etc.). Segles XVII-XVIII. M.S. 86 documents amb 286f. Reg. 
3203-3281. 
-Causa per un censal de Llorenç i el seu fill Baltasar Cursellas , contra 
Pere Pau Pons, hortalà. 27 d'agost de 1721. M.S. 6f. Reg. 3282. 
-Carta d'Esteve Bassols, negociant, lliurada per mitjà de Miquel Güell 
i Jové, paraire de la vila. 22 d'agost de 1741. M.S. 4f. Reg. 3283-3284. 
-AI·Iegació jurídica entre l'Ajuntament de la vila i els Caputxins, repre-
sentants pel Síndic del convent, P. Ignasi Brangarí.Any 1748. M.S. 8f. 
Reg. 3285. 
-Causa entre el Batlle , Sr. Francesc Bassols, i el Secretari , Sr. Benet 
Antoni Conche, per l'assumpte de la loteria i el nomenament de Salva-
dor Navarro com a delegat. Any 1769-70 M.S. 2f. Reg. 3286. 
-Comptes dels ingressos i les despeses de la Botiga Nova, propietat 
d'en Pau Caralt i l'Esteve Bassols. Anys 1738-39. M.S. 2f. Reg. 3287. 
-Pagament de l'arrendament dels molins que fa en Joan Horts i en 
Josep Cartellà, en favor de la Comunitat de Preveres de Sant Esteve 
d'Olot. Any 1706 M.S. 1 f. Reg. 3288. 
-Causa de Dalmau Gou i els seus fills, propietaris del mas Gou, contra 
l'arrendatari, Pere Costa, fill de Rafel Costa. Agost de 1611. M.S. 1 f. 
Reg. 3289. 
-Cartes que fan referència a assumptes judicials d'Olot i la seva comar-
ca. Segles XVII-XVIII. M.S. 12 cartes. Reg. 3290-3301 . 
-Causa de Jaume Gou, propietari d'una casa arrendada a Francesca 
Santaló, per qüestions d'abusos i molèsties. L'arrendatària fou repre-
sentada per Josep Duran.Any 1808. M.S. 3f. Reg. 3302. 
-AI ·Iegació jurídica en el plet entre l'Esteve Paluzie, fabricant de mitges, 
i en Jaume Costans, negociant de la vila. M.S. 5f. (s.d .) Reg. 3303. 
-Documentació referent a la Comunitat de Preveres de Sant Esteve 
d'Olot. (s.d.).M.S. 6f. Reg. 3304. 
-Disputa de Francesc Noguera, fabricant de cordes , contra Manel 
Torruella, de la Companyia de Comerç de Barcelona. (s.d.) . M.S. ?f. 
Reg. 3305. 
-Venda d'un molí de paper feta per en Joan Rovira, la qual cosa no podia 
fer perquè tenia uns deutes. 7 de febrer de 1801. S.M. 3f. Reg. 3306. · 
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-Embarg que fan les germanes Catalina i Maria Sabater contra els seus 
marits, a instància d'Antoni Prat. 20 de gener de 1806. S.M. 5f. Reg. 
3307. 
-Darrera voluntat de Jaume Mirambell en favor de la seva muller, Mi!. 
Teresa Mirambell, sobre la pensió que rebrà en moneda del país. 18 
d'abril de 1814. M.S. 5f. Reg. 3308. 
-Certificat de bona conducta expedit per Pere Barril, Secretari del 
Bisbat, en favor de Jeroni Cartada, beneficiat d'Olot. 8 d'abril de 1681 . 
M.S. 2f. Reg. 3309: 
-Documentació que fa referència a la família Quer, blanquers. També 
parla d'en Serra de Capsech i Arnau , carnisser de Banyoles. Any 1602. 
M.S. 8f. Reg. 331 O. 
-AI·Iegació jurídica en el plet de la família Marató d'Olot. (s.d.) M.S. 28f. 
Reg. 3311. 
-AI ·Iegació jurídica entre Joan Castanyer, traginer de la vila, i Miquel 
Puig, també d'Olot. (s.d.) M.S. 9f. Reg. 3312. 
-AI·Iegació jurídica de Felip Sarga tal i Sala, síndic i procurador del Gremi 
de Paraires de la vila, conta Rafel Ortet, Jacint Bech i Ramon Barcons, 
a causa de la neteja de barretines i de les aigües brutes. 16 d'abril de 
1809. M.S. 26f. Reg. 3313. 
-Capítols matrimonials entre Esteve Riera, paraire, i Mi!. Teresa, filla de 
Joan Baptista Fajagó, botiguer, tots de la vila. 28 de març de 1689. M.S. 
2f. Reg. 3315. 
-Documentació que fa referència a diferents persones d'Olot. (s.d.). 
M.S. 4f. Reg. 3316. 
-AI·Iegació jurídica en el plet de Bartomeu Marató contra Joan Vayreda 
i Anna Rosa Vayreda, vídua. (s.d .) M.S. 6f. Reg. 3317. 
-AI·Iegació jurídica a la causa sobre la venda d'oli a la vila, entre Joan 
Bellapart i Isidre Cors. (s.d .) M.S. 2f. Reg. 3318. 
-Sentència que fa referència a la família Marató, de la vila d'Olot. (s.d.) 
M.S. 3f. Reg. 3319. 
-Llegat d'absoltes i sufragis fets al cementiri d'Olot. (s.d.) M.S. 2f. Rg. 
3320. 
-AI ·Iegació jurídica a la causa entre el Reverend Sebastià Pont, Comis-
sari de la Inquisició, i Bartomeu Marató. M.S. 2f. Reg. 3321 . 
-Documentació que fa referència a la família Marató, que té terres amb 
la família Masbernat. (s.d.) M .S. 2f. Reg. 3322-23. 
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-Documentació referent a la vila. Text en llatí. Any 1638. M.S. 33f. Reg. 
3324. 
-Documents referents al plet entre Ignasi Moliner i Francesc lsern. 
Segle XVIII. M.S. 3 documents. Reg. 3325-3327. 
-Documents referents a Manel Marató i de Cartada. 6 de desembre de 
1636. M.S. 1 f. Reg. 3328. 
-Elecció de Manel Bassols i Esteve Do u, com a àrbitres en el compromís 
entre Alexandre Soler i Josep Ventós. 28 d'agost de 1807. M.S. 2f. Reg. 
3329. 
-Elecció d'Ignasi Bosch, Magí Morcillo, Rafel Vila i Francesc Fluvià, 
Preveres, com a àrbitres en els assumptes de la família Orri. Any 1712. 
M.S. 6f. Reg. 3330. 
-Contracte d'arrendament d'un molí de farina situat a la parròquia de 
Sant Joan les Fonts, entre diversos membres de la família Bassols. 
Segle XVIII. M.S. 14f. 2 documents. Reg. 3332-33. 
-Testament de Magdalena Prat i Salomó, muller d'Ignasi Prat, paraire 
de la vila. 30 de setembre de 1806. M.S. 4f. Reg. 3334. 
-Causa contra els germans Llor i altres membres d'una banda de lladres 
i bandolers que actuaven a la comarca d'Olot, Castellar, Batet, etc. Any 
1970. M.S. 58f. Reg. 3335. 
-AI·Iegació jurídica entre Pere Costa i Quintana i Esteve Palusie. També 
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s'esmenta Miquel de Viduenas. 6 de setembre 1778. M.S. 12f. Reg. 
3336-3342. 
-AI ·Iegació jurídica entre el Batlle, Francesc Bassols, i Salvador Nava-
rro , per assumptes de la loteria. Segle XVIII. M.S. 4f. Reg. 3343. 
-Causa per l'ampliació del testament de Miquel Orri, monjo cartoixà de 
Montalegre (Barcelona), entre les famílies Bassols i Orri. 12 d'agost de 
1721 . M.S. 6f. Reg. 3335. 
-Interrogatori de testimonis per aplicar el testament de Fra Miquel Orri 
monjo de la cartoixa de Montalegre. S'esmenten les famílies Orri , 
Bassols, Vayreda, etc. Any 1720. M.S. 4f. Reg . 3336. 
-Debitori d'Ignasi Tubertfet per Maria Case llas i Ra fart, vídua de Llorenç 
Casellas i Ferrer. 26 de juny de 1802. M.S. 2f. Reg. 3337. 
-Causa entre Esteve Frigola, pare d'una filla tinguda amb una noia 
soltera, Raimunda Barrera, i aquesta darrera, que exigeix de l'Esteve 
que reconegui la filla i pagui l'alimentació de la nena. 23 de març de 
1745. M.S. 1f. Reg. 3338. 
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-AI·Iegació jurídica entre les famílies de Joan Rovira i Gabriel Antiga, per 
la venda d'un molí a la parròquia de Sant Joan les Fonts. 16 d'abril de 
1806. M.S. 9f. Reg. 3339. 
-Compte del que deu el noble Pere de Cartell à i Des bach a Esteve Giralt, 
de la vila d'Olot. Ju liol de 1708. M.S. 1 f. Reg. 3340. 
-Contracte entre l'Ajuntament d'Olot i els arrendataris de la vencja de 
vins, vinagres, etc. S'esmenta Ignasi de Trinxeria. 1 d'abril de 1743. 
M.S. 1 Ot. Reg. 3341 . 
-AI ·Iegació jurídica entre Miquel Ferrussa la, beneficiat de Sant Fèlix de 
Girona, i l'hereu de Joan de Carri era i de Gurb, sobre beneficis i fundats. 
S'esmenta el bisbe Palmera. Any 1769. M.S. 23f. Reg. 3342. 
-Documentació de la família Marató, datada a Manlleu i Olot. Són as-
sumptes de requeriments, beneficis, citacions i altres. Segle XVIII. M.S. 
1 Ot. Reg. 3344. 
-AI·Iegació jurídica per continuar la causa de Vicenç Sabater; també se 
cita Rafel Llogà i Gaspar Rebugent. 22 de juny de 1696. Segell del rei 
Carles. M.S. 1 f. Reg . 3344 (bis) . 
-Pagament manat per l'Abat de Ripoll, Francesc de Pons, contra els 
ciutadans d'Olot Jeroni Caner i Joan Caner, fill seu. Any 1605. M.S. 1 Ot. 
Reg. 3345. 
-Causa de suplicació de la provisió presentada per Raimundo Riera 
contra Anna Giralt. 15 d'abril de 17 41. M.S. 6f. Reg. 3346. 
-Causa dels traginers i els venedors de vi de la vila, contra l'intent de 
subhastar públicament tota la venda de vi. 29 de novembre de 1788. 
M.S. 2f. Reg. 3347. 
-Causa promoguda pels pagesos contra el capítol i regidors de la vila 
pel control de vi, oli , aiguardent i altres comestibles. 26 de gener de 
1787. M.S. 4f. Reg. 3348. 
-AI·Iegació jurídica entre els regidors de la víla d'Olot i els arrendataris 
del dret de "Pallol", també d'Olot. 15 de febrer de 1788. M.S. 5f. Reg. 
3350. 
-Documents de la casa Marató. Pretensió de Manel Marató sobre els 
béns de la casa Cartada. Segle XVIII. M.S. 13f. Reg. 3351. 
-Causa criminal contra Francesc Bassols per haver molestat en el1 joc 
de la loteria, per raó del nomenament de Salvador Navarro. 17 de 
desembre de 1722. M.S. 2f. Reg. 3352. 
-Àpoca a favord 'Esteve Giralt, botiguer de la vila, rebuda per Pere de 
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Cartellà i Desbach, marquès de Cartellà. 2 de juny de 1719. M.S. 1f. 
Reg . 3354. 
-Causa contra Joaquim Alonso, àlias "Roc", i Francesc Palau, àlias 
"Biló", manant que se'ls posi en llibertat per no estar compresos a 
l'ordenança de "lleva". 26 de juny de 1787. M.S. 1 f. Reg. 3355. 
-Comunicacions de la Reial Sala de l'Audiència de Barcelona, contra 
certs individus veïns d'Olot. Segle XVIII. M.S. 4f. Reg. 3356. 
-Causa contra Francesc Tord, sabater de la vila, per alguns desordres. 
9 de febrer de 1788. M.S. 1 f. Reg. 3357. 
-Causa contra Miquel Masmitjà, menor, per robatoris i destrosses en els 
boscos de Sant Joan les Fonts (21 de juny de 1776) M.S. 2f. Reg. 3358. 
-Defensa d'Esteve Bassols, Batlle de la ciutat, contra un tal "Crespo", 
per assumptes d'administració de loteria. 16 de setembre de 1770. M.S. 
4f. Reg. 3359. 
-Transcripció d'un document reial que fa referència a la casa Toralles. 
Any 1509. M.S. 1 f. Reg. 3360. 
-AI ·Iegació jurídica en els plets de la vila d'Olot. (s.d.). M.S. 9f. Reg. 
3361-3362. 
-Documentació que fa referència a les famílies Santaló i Bassols 
d'aquest municipi. M.S. 5f. Reg. 3363. 
-Salconduit estès a Pere Giralt i Llorenç Gou, veïns d'Olot, perquè 
puguin traslladar-se al Roselló per negocis. Segle XVIII. M.S. 1f. R~. 
3363 (bis). 
-Còpies de sentències en el litigi sobna la jurisdicció d'Olot i altres · 
pobles, entre l'Abat de Ripoll i l'autoritat civil de l'esmentada vila. Segle 
XVIII. M.S. 2f. Reg. 3459. 
-AI·Iegació jurídica en el plet entre l'Abat de Ripoll i el Comú d'Olot. 
(s.d.) . M.S. 4f. Reg. 3470. 
-Causa contra el negociant d'Olot, Galceran Font, per raó de mesures 
de blat, en el qual intervenen notaris d'Olot. 8 de gener de 1631. M.S. 
4f. Reg. 3472. 
************************* 
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B.- SECCIÓ IMPRESOS 
-Fotografies antigues de les rodalies d'Olot i altres pobles de la 
comarca. 7 exemplars. Reg. 117 4. 
-Programes de les festes del Tura que celebra la ciutat. Anys 1909-
1912-1 951-1955 i 1958. 5 exemplars. Reg. 1175-1179. 
-Revista. Publicació mensual il·lustrada. Any 11. Desembre de 1927. 1 
exemplar. Reg. 1180. 
-La Renaixensa. Article sobre la ciutat d'Olot. 26 de març de 1920. 1 f. 
Reg.1181. 
-Proclama política contra "El Centro de Católicos" i el "Centro Fontane-
lla". Signa: Canta-clara. 6 d'agost de 1893. 1f. Reg. 1182. 
-Proclama. Anunci d'un míting catòlic del districte d'Olot. Agost de 191 O. 
1 f. Reg. 1183. 
-Programa d'actes organitzats per la Joventut Tradicionalista de la vila 
i comarca, per commemorar la seva fundació. Agost de 1906. 1 
exemplar. Reg. 1184. 
-Fulletons sobre el IX Congrés Agrícola Català-Balear. 19 de maig de 
1906. 8f. Reg. 1185. 
-Proclama per organitzar un míting no catòlic a la ciutat. 8 d'agost de 
191 O. 2f. Reg. 1186. 
-Butlletí de la "Real Societat Española de História Natural". Article sobre 
un terratrèmol a la regió volcànica d'Olot. Maig de 1909. 2f. Reg. 1187. 
-Revista Mercurio, comercial íbero-americana, dedicada a Olot el dia 
de la inauguració del ferrocarril. Cròniques, reportatges, etc. 14 de des-
embre de 1911. 1 exemplar. Reg. 11188. 
-Causa que se segueix entre el Dr. Miquel Ferrussola i Ferrer, Prevere, 
i Francesc Bassols i Orri , veí d'Olot. 6 de maig de 1772. 8f. Reg. 1189. 
-Pagament, com a subsidi de comerç, del Sr. Francesc Bassols de 
Marató. La quantitat pagada fou de 32.233 ptes. Abril de 1826. 2f. Reg. 
1189 (bis). 
-L'Olotí. als seus subscriptors dient-los: "A deu siau". Signat: La Re-
dacció. 9 de gener de 1898. 1 f. Reg. 1190. 
-Notificació adreçada a Francesc Bassols i Crauhet, veí de la vila d'Olot. 
24 de desembre de 1755. 1 f. Reg. 1190 (bis). 
-Proclama festiva dels nacionalistes olotins per commemorar la seva 
victòria a les eleccions a diputats. 21 d'abril de 1918. 1 f. Reg. 1191. 
-Proclama de la Junta Local per al Foment de Subscripció Nacional per 
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-Proclama de la Junta Local per al Foment de Subscripció Nacional per 
sufragar les despeses de la guerra contra els Estats Units. 27 de maig 
de 1898. 1 f. Reg. 1192. 
-La Veu de Catalunya. Article sobre la inauguració de la Biblioteca 
Popular de la ciutat. 24 de setembre de 1918. 1 f. Reg. 1193. 
-La Veu de Catalunya. Revista dedicada a Olot, anys 1919-1920 i 
1926. Sf. Reg. 1194-95-96. 
-La ll·lustració Catalana. Gravat de la plaça d'Olot, de Joan Llimona. 
Signat i amb la data de 1880. 1 f. Reg. 1197. 
-Fotografies de Santa Pau i Sant Salvador de Bianya, publicades sota 
el nom de Comarca d'Olot. (s.d.) 1 f. Reg. 1198. 
-ll·lustració Catalana. Fulls dedicats a la ciutat i les seves rodalies, amb 
fotografies.Anys 1911-1912 i 1914. ?f. Reg. 1199. 
-Document de la concessió d'ordres menors i sacerdotal a Francesc Mi-
rambell, d'Olot. 1797. 2f. Reg. 1199 (bis) . 
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